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1. Het bestaan van een crisis is geen noodzakelijke voorwaarde voor het succesvol 
initiëren van hervormingen in consensusdemocratieën. 
 
2. Leiderschap is ten onrechte een ‘value-loaded’ begrip. 
 
3. Institutionele crises zijn subjectieve constructies, geen objectief gegeven. 
 
4. Door zich politiek neutraal te gedragen lopen militaire leiders in Nederland 
gevaar dat hun professionele inbreng over het hoofd wordt gezien. 
 
5. Dienstplicht diende de Zweedse politiek en haar strijdkrachten al sinds de jaren 
tachtig van de vorige eeuw als financiële buffer om het vredesdividend te innen. 
(Dit proefschrift) 
 
6. Politicologen en bestuurskundigen kunnen veel leren van de studie van 
defensiebeleid (K.R. Mayer en A.M. Khademian ‘Bringing Politics Back in: 
Defense Policy and the Theoretical Study of Institutions and Processes’. Public 
Administration Review 56 (2): 180-190 en dit proefschrift). 
 
7. Het lijkt een paradox dat beroepssoldaten in Zweden er van overtuigd zijn dat 
professionele strijdkrachten niet voldoende kwaliteit zouden aantrekken. 
 
8. Dienstplicht is een belangrijk middel voor politieke socialisatie van rekruten in 
Zweden. Een opnieuw geactiveerde dienstplicht in Nederland zal deze functie 
nooit kunnen vervullen. (vgl. T. Denk Värnpliktsutbildningen – en politisk 
socialisationsagent? Karlstad, Dissertation Karlstad University, 1999) 
 
9. Wie denkt dat de Nederlandse ambtenaren en politici veel overbodige rapporten 
en beleidsstukken produceren, die door nog geen handvol mensen helemaal 
worden gelezen, zou onderzoek in Zweden geen verademing vinden.  
 
10. Het Nederlandse elftal wordt nooit wereldkampioen voetbal als er niet serieus 
in de defensie wordt geïnvesteerd. 
 
11. Stellingen behorende bij een proefschrift zijn ondertussen de Fokke & Sukke 
van de Nederlandse academische wereld geworden. Vaak hilarisch, door de 
meeste mensen het eerst gelezen en een van de weinige dingen die beklijven. 
 
